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Abstrak 
Satua Bali merupakan karya sastra tradisonal yang disebut sebagai sastra lisan. Salah 
satu jenis satua Bali adalah satua Cupak teken Grantan. Satua ini merupakan salah satu 
warisan dari leluhur yang harus dilestarikan. Dalam satua ini, masyarakat dapat menjadikan 
cerminan dalam kehidupannya, mana yang patut dijadikan contoh dan mana yang tidak patut 
untuk dijadikan contoh. Karsatua Cupak teken Grantang ini berisi tentang ajaran yang baik 
dan ajaran yang tidak baik. Dengan demikian ajaran yang baik dapat dijadikan pedoman agar 
bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur intrinsik satua Cupak teken Grantang ? (2) 
Bagaimana karakter tokoh dalam satua Cupak teken Grantang? Dari rumusan masalah 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) struktur dari satua Cupak teken 
Grantang. (2) karakter tokoh dari satua Cupak teken Grantang. 
Teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
teori strukturalisme dan teori nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatifdari petangkep deskriptif : (1) jenis dan sumber data , yang digunakan 
adalah data kualitatif yang diperoleh dari kepustakaan, data utama juga diperoleh untuk data 
penegep. (2) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini adalah 
kepustakaan dan wawancara, data yang sudah dkumpulkan, kemudian diteruskan dalam 
metode analisis data dapat dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan data. 
Berdasarkan pembahasan hasil berikut ini adalah sebagai berikut : satua Cupak teken 
Grantang memiliki (1) unsur intrinsic yang terdiri dari elemen-elemen cipta sastra yang 
berupa insiden yaitu ketika I Grantang diusir dari rumahnya oleh ayahnya karena tipu 
muslihat I Cupak dan masih banyak lagi insiden yang ada dalam satua tersebut, alur yang 
dipakai yaitu alur maju, tokoh/penokohan ada tiga yaitu tokoh utama, tokoh sekunder, dan 
tokoh komplementer, latar yang dipakai yaitu latar genah, dan latar suasana, tema yang ada di 
satua tersebut berkaitan dengan religious, amanat terdapat dua amanat yang ada dalam satua 
Cupak Teken Grantang. (2) karakter tokoh yaitu karakter tokoh utama, karakter tokoh 
sekunder, karakter tokoh komplementer. 
 
Kata Kunci: Satua Cupak teken Grantang, Karakter Tokoh. 
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I. PURWAKA 
Sastra–sastra Bali akéh pisan sané ngelangenin, pamekasnyané sastra –sastra sané 
madaging smerti–smerti miwah kaweruhan sané luih miwah karasayang mabuat pisan. Ring 
Bali, sastra Bali sampun kapupulang tur kawastanin kasusastraan Bali. Kasusastraan Bali inggih 
punika budaya sané katamiang miwah kawerdiang ngantos mangkin. Sakadi sané sampun 
lumrah, sastra Bali wénten sané kawedar antuk tata cara lisan miwah tulis. Nganutin panglimbak 
nyané sastra Bali kakepah dados kalih inggih punika kasusastraan Bali Purwa miwah 
kasusastraan Bali Anyar.  
Kasusastraan Bali pinaka ceciren Budaya Bali sané marupa tetamian adi luhung 
kasusastraan Bali sane kadadosang acuan ritatkala ngamargiang paplajahan basa Bali sané 
wénten ring Bali akéh pisan. Kasusastraan Bali puniki kadadosang media lan sumber ajah – 
ajahan ritatkala ngamargiang paplajahan basa Bali sané kaambil saking satua – satua nyané.  
Sekadi sané kauningin kulawarga wantah pinaka piranti kapartama alit – alit 
ngamolihang ajah – ajahan, miwah piranti sané mautama pinaka penentu saking perkembangan 
psikologis alit – alité, sadurung bénjang pungkurang pacang ngembanganangga ring sekolah 
dasar, iriki sampun peran saking rerama pinih mabuat, sumangdané prasida ngawangun 
psikologis sané becik majeng alit – alit nyané, tata cara ngicénin uratian dados kaanggen ritatkala 
ngewangun psikologis alit – alité, iriki uratian sane pinih mautama nénten ja uratian sané marupa 
piteket – piteket miwah pitutur – pitutur sane becik. Sané prasida kaanggén titi pangancan ring 
sajeroning alit-alité maparisolah, sakémaon yéning alit – alité kaicén pitutur utawi piteket 
langsung, pastika alit – alité nénten karenga, iriki sampun masatua prasida kaanggén pinaka 
media ngicénin piteket – piteket majeng ring alit – alité (Tim Penyusun, 2005:5-6). 
Mawinan satua punika wantah piranti ngelimurang manah kémanten nangging satua 
punika wantah mabuat pisan anggén mauger-uger ritatkala maparisolah ring sajeroning 
kahuripan. Sakémaon tradisi masatua punika madaging tatuek – tatuek sané mautama, miwah 
ngicénin ajah – ajahan sané wénten ring kitab suci weda, sané prasida kaanggén sasuluh ring 
kahuripan, taler satua utawi masatua punika prasida kaanggén pinaka sanjata nambakang para 
yowana ring aab jagat mangkin sané sayan – sayan kakuubin antuk iusan jagat modern sané 
rumaket pisan sareng sané kawastanin kebebasan, minakadi pergaulan bebas, sex bebas, miwah 
sané tiosan. 
Sekadi napi sané sampun katlatarang ring ajeng, ring seseleh puniki, panyurat kadudut 
manah nyané ngalestariang kawéntenan satua, antuk nyelehin silih sinunggil satua, satua sané 
jagi kaselehin wantah naskah satua sané mamurda Satua Cupak teken Grantang ( I Cupak Madeg 
Nata) sawireh akeh versi satua Cupak teken Grantang puniki. Kawentenan Satua Cupak teken 
Grantang puniki sampun lumbrah ring jagaté, taler dagingnyané makéh sampun kapentasang 
antuk sasolahan drama gong. Satua puniki nyihnayang parindikan sané nganinin indik 
parilaksana jadma ring kahuripan nyané. Ring satua puniki kaunggahang parilaksana tokoh sané 
mabina-binayan. Satua Cupak teken Grantang punika yukti becik pisan kaselehin saking aspek 
psikologi, antuk puniki wénten dasar sané kaanggén pidabdab nyelehin satua puniki, minakadi 
ring sor puniki. Kapertama, satua sané mamurda Cupak teken Grantang puniki ngunggahang 
parindikan kahuripan anak truna I Cupak teken I Grantang. Menyama ajaka dadua. I Cupak ane 
kelihan, I Grantang ane cerikan. Goba lan parilaksanan kaka adi punika doh pesan matiosan. I 
Cupak gobane bocok, kumis jempe, kales, brenges, lan bok barak kékeh alah duk. Basang gede 
madaar kereng pesan. Nanging joh bina ajaka adine I Grantang. I Grantang pengadegne lanjar, 
goba alep bagus, asing-asing anake ngantenang makejang ngedotang. Kemikane manis tur 
anteng magarapan.  
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Kaping kalih, satua puniki nyaritayang kahanan psikologis saking tokoh-tokohnyané. 
Silih sinunggil inggih punika Ida Raden Dewi putrin Ida Sang Prabu ring Becingah puri Kediri. 
Raden dewi kapundung olih I Benaru, Ida Sang Prabu ngamedalang wecana, sapasira ja sané 
mresidayang ngerebut putrin gelahe tur mademang I Benaru jagi kaadegang agung ring jagate 
puniki. Wantah putrin Ida sané kaparabiang ring sang sané prasida mademang I Benaru. Ditu 
lantas I Grantang ngematiang I Benaru. Mangkin I Grantang sareng Ida Raden Dewi suba neked 
di puri, Sang Prabu maweweh-meweh ledang kayun ida nyinggak putrine anut masanding ajaka I 
Grantang. Sané pacang kaselehin ring satua puniki wantah saking wangun intrinsik miwah 
psikologi tokoh nyané, duaning ring sajeroning karya sastra utama nyané satua sampun majanten 
madaging sané kawastanin wangun, sané pinaka bantang utamaring karya sastra miwah 
parilaksana saking para tokoh karya sastra punika prasida katilik saking psikologis utawi 
karakter nyané. Manut sekadi wiwilan sané kawedar ring ajeng, nika sampun pinaka factor 
utama sané nudut manah penyeleh ngaryanin karya tulis (seseleh) sané mamurda  Satua Cupak 
teken Grantang (Pamastika Psikologi Tokoh)  
 
II. TETEPASAN 
Wangun ring satua Cupak teken Grantang inggih punika insiden, lelmpahan/plot, 
kahanan, tokoh miwah penokohan, unteng carita miwah piteket. 
Insidén sané kapertama nyritayang ngenénin indik I Cupak tusing nyak matekap, 
nangging maplalinan dogen gaené. Insidén sané kaping kalih inggih punika I Grantang 
katundung olih bapané krana pisunané teken I Cupak. Insidén sané kaping papat inggih punika I 
Cupak ngalih adiné I Grantang sané katundung baan bapané. Insidén sané kaping pat inggih 
punika ritatkala I Cupak suba katemu sareng I Grantang, ditu I Cupak buin ngelah daya corah 
nayain I Grantang nelahang takilané padidian. Insidén sané kaping lima inggih punika 
kasinahang I Cupak sareng I Grantang suba neked di Bencingah puri Kediri.  Insidén sané kaping 
nem inggih punika kasinahang ritatkala I Grantang suba neked goa umahné I Benaru, I  Benaru 
matbat I Grantang ditu lantas ia mayuda. Insidén sané kaping pitu inggih punika kasinahang 
ritatkala I Grantang sube ngemademang I Benaru lantas I Cupak nulungin Ida Raden Dewi pesu 
uli goané ento. Insidén sané kaping kutus inggih punika ritatkala I Grantang sube pesu uli goané 
lan nuju ke puri Kediri, nangging I Cupak nunden panyeroanné ngejuk I Grantang lantas 
ngentungang ka pasih. Insidén sané kaping sia inggih punika ritatkala Pan Bekung ngentungan 
pencar di pasihé. Insidén sané kaping dasa inggih punika ritatkala Ida Raden Dewi ninggalin 
Men Bekung nganggo bungkung mas masoca mirah. Ditu Raden Dewi melali kaumah Men 
Bekung lantas katemu sareng I Grantang. Insidén sané kaping untat inggih punika ritatkala I 
Grantang kaadegang agung ring puri Kediri.  
Lelampahan ring satua Cupak teken Grantang puniki nganggén lelampahan maju uatwi 
datar. Kahanan ring satua puniki wénten tiga (1) Kahanan genah ring satua puniki inggih punika 
ring umah Cupak Grantang, di cariké, di alasé, di jagat Kediri, di goané. (2) Kahanan galah ring 
satua puniki inggih punika semengan lan lingsir sanje (3) Kahanan Suasana ring satua puniki 
inggih punika sedih, seneng utawi liang, miwah marah utawi gedeg. 
Tokoh miwah penokohan ring cerpén puniki wénten tatiga (1) tokoh utama inggih punika 
I Cupak, (2) tokoh sekunder inggih punika I Grantang, (3) tokoh komplementer inggih punikaIda 
Raden Dewi, Mémé miwah Bapan Cupak Grantang, Pan Bekung, Men Bekung, Dagang nasi, Ida 
sang Prabu lan I Benaru. Unteng carita ring satua Cupak teken Grantang puniki nyaritayang 
indik Rwa Bineda. Piteket ring satua Cupak teken Grantang puniki Ngicén piteket mangadané 
nénten madué daya corah sareng nyama pedidi, ten dados madaya ri tatkala magarapan, yening 
nyama mgarapan iraga patutne nulungin. 
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III. PAMUPUT 
Wangun instrinsik pinaka karya sastra sané nénten prasida kapalasang antuk sané lianan, 
sané ngamargiang carita ring unteng kantos pidab-dabnyané. Wangun Intrinsik satua Cupak 
teken Grantang sané kapolihang sesampuné ngalaksanayang seseleh minakadi: insidén, 
lelampahan, tokoh miwah penokohan, kahanan, unteng carita, miwah piteket.  
Karakter tokoh sané wénten  ring satua Cupak teken Grantang inggih punika wénten 
tetiga (3) karakter minakadi (1) Karakter tokoh utama inggih punika I Cupak. (2) Karakter 
sekunder inggih punika I Grantang. (3) Karakter tokoh komplementer inggih punika Ida Raden 
Dewi, Mémé miwah Bapan Cupak Grantang, Pan Bekung, Men Bekung, Dagang nasi, Ida sang 
Prabu lan I Benaru, duaning tokoh puniki wantah tokoh figuran sané ngwantu tokoh utama taler 
kawéntenannyané kidik kémanten miwah nénten aktif ring carita.  
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